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 Patron Type
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI JWU
Kent 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve URI
VA 
Medical
Wheaton
Total
Brown Faculty 5 1 2 2 0 8 4 0 0 6 5 22 0 13 68
Brown Graduate 11 0 9 7 0 36 25 0 0 37 20 73 0 56 274
Brown Other Eligible 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 3 10
Brown Staff 2 0 1 0 0 0 3 0 0 6 2 5 0 6 25
Brown Undergrad 16 0 18 11 0 23 22 0 0 61 42 76 0 71 340
Brown Visiting Grad 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bryant Faculty 74 0 2 1 0 3 8 0 0 2 6 8 0 3 107
Bryant Staff 98 0 3 3 0 7 1 0 0 2 2 3 0 3 122
Bryant Student 1152 0 12 2 0 10 11 0 0 14 7 12 0 7 1227
CCRI Adj. Fac. 0 0 40 2 0 1 6 0 0 1 1 4 0 2 57
CCRI Faculty 2 0 123 3 0 6 11 1 0 7 4 18 0 2 177
CCRI RI Resident 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CCRI Staff 4 0 94 0 0 2 5 1 0 0 4 2 0 1 113
CCRI Student 5 0 1797 8 1 11 30 0 0 20 16 32 0 7 1927
JWU Doctoral 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JWU Faculty 4 0 2 19 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 28
JWU Staff 2 0 1 50 0 0 3 0 0 1 5 2 0 2 66
JWU Student 10 0 16 906 0 8 9 0 1 10 14 15 0 6 995
Kent Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PC Faculty/PC Clergy 8 0 13 3 0 180 24 0 0 14 19 24 0 19 304
PC Graduate 17 0 1 1 0 114 21 0 0 13 5 15 0 4 191
PC SCE 3 0 2 0 0 42 1 0 0 9 4 8 0 7 76
PC Staff 4 0 13 3 0 58 7 0 0 9 6 10 0 7 117
PC Undergraduate 8 0 10 7 0 2043 30 1 0 30 13 46 0 9 2197
RIC Faculty 11 0 6 5 0 7 167 1 0 10 8 30 0 8 253
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RIC Graduate 3 0 4 2 0 6 103 0 0 4 4 19 0 3 148
RIC Special 0 0 1 0 0 0 40 0 0 0 0 6 0 0 47
RIC Staff 2 0 5 0 0 1 83 0 0 4 5 2 0 4 106
RIC Undergraduate 14 0 35 8 0 29 2112 1 0 30 13 44 0 13 2299
RI Hospital 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 9
RI Law Attorney 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU Faculty 2 0 4 2 0 7 4 0 0 165 4 12 0 2 202
RWU Grad. Student 1 1 2 4 0 5 6 0 0 298 9 8 0 1 335
RWU Staff 3 0 0 1 0 1 4 0 0 144 3 3 0 0 159
RWU Undergraduate 2 0 11 5 0 9 8 0 0 1062 28 23 0 14 1162
Salve Faculty 2 0 11 3 0 13 9 0 0 24 313 80 0 16 471
Salve Graduate 3 0 2 1 0 2 4 0 0 0 85 2 0 3 102
Salve Staff 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 94 0 0 0 101
Salve Undergrad 1 0 7 1 0 4 8 0 0 11 800 16 0 8 856
URI Adjunct Fac. 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 6 0 0 16
URI Faculty 11 0 8 7 0 13 11 1 0 19 9 265 0 8 352
URI Grad. Student 20 0 7 5 0 17 0 0 0 23 19 500 0 14 605
URI Other Patrons 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 103 0 0 106
URI Staff 3 0 7 2 0 2 16 0 0 5 1 64 0 10 110
URI Undergraduate 10 0 35 10 0 42 25 1 0 24 37 2855 0 14 3053
Wheaton Faculty 0 0 2 3 0 7 1 0 0 3 7 10 0 173 206
Wheaton Honor Stdnt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 69 71
Wheaton Staff 0 0 1 1 0 1 1 0 0 7 1 5 0 80 97
Wheaton Student 9 0 11 4 0 20 12 0 0 13 11 41 0 964 1085
Total 1526 2 2358 1093 1 2743 2855 7 1 2088 1629 4474 1 1632 20410
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